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Título: Clonado multicast de los ordenadores del aula mediante DRBL. 
Resumen 
La preparación y puesta a punto de los ordenadores que forman parte de un centro educativo es una tarea que ocupa demasiado 
tiempo al inicio de cada curso escolar evitando destinar dicho tiempo a tareas más importantes para la calidad educativa de los 
alumnos. Automatizar este proceso de instalación y reducir el tiempo empleado se puede conseguir utilizando técnicas de clonado 
y multicasting. En este artículo se describe cómo clonar los equipos de un aula TIC utilizando la distribución DRBL. 
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Title: Clone classroom computers using multicast and DRBL. 
Abstract 
The preparation and development of computers that are part of a school is a task that takes up too much time at the beginning of 
each school year avoiding allocate that time to more important tasks for the educational quality of students. Automate the 
installation process and reduce the time spent can be achieved using cloning and multicasting techniques. This article describes 
how to clone computers in a ICT classroom using DRBL distribution. 
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Para los responsables del mantenimiento del aula de informática los días previos al inicio de curso son una fecha clave 
(y un dolor de cabeza), ya que deben preparar el aula para que todo esté funcional desde el primer día. Además, los 
ordenadores han sido utilizados durante todo el curso anterior y normalmente faltan carpetas, han borrado o instalado 
programas, puede haber virus, es decir, un desastre. 
Muchos de los centros educativos disponen de una o varias aulas con 20 o más equipos, los cuales hay que formatear, 
instalar el Sistema Operativo, realizar particiones de disco, instalar drivers, instalar programas, estructuras de carpetas, 
etc. Si la tarea de poner a punto un único ordenador ya es tediosa, hacerlo en 50 ordenadores lo hace todavía más. 
Una posible solución a este problema es crear una imagen de instalación que nos sirva de modelo para después volcarla 
a través de la red y que al mismo tiempo se instale en el resto de ordenadores, con el ahorro de tiempo que conlleva. 
Parece magia, pero se puede hacer utilizando el clonado multicasting con la distribución Linux DRBL. 
Explicando un poco los conceptos: 
 Clonar es hacer una copia exacta de un disco duro. 
 Multicasting es una comunicación entre un emisor y varios receptores. 
 DRBL (Diskless Remote Boot in Linux) que significa Arranque Remoto sin Disco en Linux, es una distribución Linux 
que permite hacer multicasting. 
 
La idea es hacer la instalación normal de un ordenador dejándolo preparado para funcionar en el aula. Después, clonar 
el disco duro de este ordenador preparado y enviar, de forma multicasting, esta imagen a través de la red al resto 
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1- DESCARGAR DRBL 
Para llevar a cabo nuestra tarea de clonar el aula lo primero que debemos hacer es descargar la imagen de la 
distribución DRBL y grabarla en un CD o USB. La página oficial del proyecto DRBL es http://drbl.sourceforge.net y en ella 
está disponible la descarga. 
 
2- CREAR LA IMAGEN DISCO A CLONAR 
Suponiendo que ya hemos preparado un ordenador con una nueva instalación y con todos los programas, drivers, 
configuraciones necesarias, es la hora de hacer la copia de mismo para después pasársela a los demás ordenadores del 
aula. 
Lo que tenemos que hacer es arrancar, en ese equipo ya preparado, con la distribución DRBL y clonar su disco duro. 
Tras seleccionar el idioma y el mapa de teclado Español nos aparecerá un Escritorio donde deberemos ejecutar el icono 
del programa Clonezilla Live. Nos mostrará una pantalla en la que debemos elegir la primera opción, es decir, crear una 




Una vez seleccionado nos preguntará dónde queremos guardar la imagen que vamos a crear. La podemos guardar en el 
mismo ordenador que estamos copiando pero en distinta partición, en un usb, en un servidor...Lo mejor es en un disco 
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Después de seleccionar el destino nos pedirá si queremos guardar una imagen completa, una partición o queremos 
restaurar una imagen o partición. En este caso elegiremos guardar la imagen del disco completo. Posteriormente nos 
pedirá el nombre que deseamos ponerle a la imagen, las posibles alternativas de compresión para que ocupe menos 
espacio y la acción que debe hacer el ordenador al acabar el clonado. Hay que resaltar que una imagen más comprimida 
necesitará más tiempo para ser creada. Tendremos que valorar si queremos imágenes con poco tamaño o imágenes que 




3- CLONAR POR MULTICASTING 
Cuando el proceso de creación de la imagen ha acabado es la hora de enviarla a través de la red a todos los clientes. Lo 
primero que debemos hacer es preparar los equipos que deseamos clonar para que arranquen por red, es decir, entrar en 
la BIOS de los equipos y ponerles como primera opción de inicio el arranque por red. Así se consigue que los ordenadores 
no arranquen desde su disco duro y busquen un servidor que les diga qué hacer. La mayoría de equipos actuales tienen 
dicha opción en la parte boot/arranque de la BIOS. 
Antes de arrancarlos debemos preparar al emisor de la imagen, puede ser desde el mismo equipo que hemos hecho la 
imagen o desde otro más potente. Para ello deberemos ejecutar esta vez el programa Clonezilla Server que se encuentra 
en el Escritorio de la distribución DRBL. 
Lo primero que nos pedirá será que configuremos la tarjeta de red de nuestro equipo. Podemos asignar manualmente 




Una vez configurada la red nos pedirá dónde está la imagen que vamos a utilizar para el clonado y que hemos creado en 
el apartado anterior (en el disco duro, en un servidor, en un usb). Además, nos preguntará si queremos clonar en todos los 
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clientes o realizar un filtrado de clientes dependiendo de su dirección MAC o IP. Normalmente clonaremos todos los 






A continuación nos aparecerá un menú donde tendremos que decirle al programa que queremos restaurar un disco 
entero o una partición en concreto. En nuestro caso como hemos clonado el disco entero restauraremos el disco entero. 




En el siguiente menú decidiremos el tipo de clonado que se va a realizar. Tendremos que seleccionar multicast restore 
para que la imagen se envíe a todos los equipos que la soliciten. 
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En este momento deberemos indicarle al servidor cuándo debe comenzar el clonado. La primera opción del menú nos 
permitirá fijar un número de clientes a los cuales debe esperar el servidor y además establece un tiempo límite de espera. 
Si tenemos 20 ordenadores a clonar indicaremos que espere a los 20 (si se conectan los 20 comenzará el clonado) y si en 
un tiempo de espera, por ejemplo, de 3 minutos no se han conectado los 20 que empiece el proceso. De esta manera en 




Una vez definidas todas estas opciones el servidor queda a la espera de los clientes. En este momento encenderemos 
los clientes, que al arrancar por red, se conectarán uno a uno al servidor. 
Cuando acabe el clonado podremos volver a cambiar en la BIOS la prioridad de arranque de los equipos y comprobar 
que, si arrancan desde su disco duro, disponen del sistema operativo instalado y listo para usarse. 
De esta manera hemos conseguido realizar una tarea que nos costaría, si lo hacemos de la manera tradicional, varios 
días, convertirla en un trabajo que normalmente dura poco más de una hora. Además, una vez tenemos creada la imagen, 




 Página oficial del proyecto DRBL   http://drbl.sourceforge.net 
 Página oficial del proyecto CLONEZILLA    http://clonezilla.org/ 
 
  
